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Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete
Idén a gépberuházások alakulására jelentős hatással
van a 2013. évben meghirdetett kertészeti pályázat és az
állatártás  technológiai  fejlesztésére  kiírt  pályázatok
megvalósítása. 
Az új mezőgazdasági gépek vásárlására fordított ösz-
szeg 2014. I. negyedévében 26 százalékkal nőtt a bázis-
időszakhoz képest – 21,8 milliárd forintot tett ki – ezzel
megközelítette a 2008. I negyedévi gépvásárlásokra for-
dított összeget. 
A mezőgazdasági gépberuházások értékének 50 szá-
zalékát az erőgépek adták, ezen belül a traktorok 42 szá-
zalékos arányt képviselnek. Az idei év első negyedévé-
ben közel másfélszeresére nőtt az értékesített traktorok
száma 2013. I. negyedévéhez képest. A nagy teljesítmé-
nyű traktorok kivételével valamennyi teljesítménykate-
góriában nőttek az eladások, különösen a kis és közepes
teljesítménykategóriájú traktorok eladása ugrott meg. A
61-90 LE csoportban közel két és félszer annyit, 206 da-
rabot adtak el, megközelítve 2009. I. negyedéves eladá-
sokat. A nagy teljesítményű traktoroknál a kereslet a fe-
lére esett vissza. Ugyancsak a felére csökkent az értéke-
sített kombájnok darabszáma. 2014. január-március idő-
szakában 14 kombájnt vettek a gazdálkodók, míg az azt
megelőző három évben 24-26 darab kombájnt értékesí-
tettek az első negyedévben. A magajáró rakodók értéke-
sítését tekintve 72 százalékkal nőttek az eladások 2013.
I.  negyedévéhez  képest,  teleszkópos  rakodókból  idén
márciusig 42 darabot adtak el a gépkereskedők.
A munkagépek közül a talajművelőgépek értékesíté-
se a bázisidőszak szintjén alakult. Ezen belül  azonban
jelentősen növekedett a szárzúzók, tárcsás talajművelők,
talajmarók és az ekék iránti kereslet.
 Az elmúlt évek I. negyedéves vetőgép értékesítésé-
ben  jelentős  növekedés  tapasztalható.  Idén  márciusig
307 darab  új  vetőgépet  vásároltak  a  gazdálkodók,  15
százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A vetőgé-
pek 68 százalékát a  kukoricavető gépek,  16 százalék a
gabonavető gépek adták. 
Az előző évekhez képest jelentősen nőtt a szántóföl-
di permetezőgépek  eladása, 2014 első három hónapjá-
ban 726 darabot értékesítettek az egy évvel korábbi 266
darabbal szemben.
A növekvő mezőgazdasági gépértékesítés mellett az
alkatrész-kereskedelem a bázisidőszak szintjén alakult.
Alkatrészekre 2014. I. negyedévében 6,8 milliárd forin-
tot fordítottak a gazdálkodók. Alkatrészekből a második
és  harmadik  negyedévben  élénkül  a  kereslet,  az  éves
forgalom mintegy 60 százaléka esik erre az időszakra. 
1. ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép értékesítése mezőgazdasági 
 végfelhasználóknak (2008–2014)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008–2014)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály




I. név II. név III. név IV. név
2008 22 466 36 522 33 358 21 025
2009 15 745 30 469 36 183 53 910
2010 6 190 11 832 12 344 12 496
2011 12 728 19 160 19 158 27 499
2012 18 042 25 113 24 917 25 800
2013 17 313 29 352 32 682 25 420
2014 21 776
Alkatrész értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 4 905 8 310 9 222 5 378
2009 5 170 8 421 7 842 5 365
2010 5 082 8 425 9 363 6 530
2011 6 121 10 250 10 138 8 268
2012 7 074 11 964 10 619 7 891
2013 6 803 10 569 11 038 6 759
2014 6 793
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Kerekes traktorok összesen 181 391 429 388 575 148,2
44 kW-nál (60 LE)-nél kisebb 27 28 32 21 43 204,8
45-66 kW (61-90 LE-ig) 48 121 108 85 206 242,4
67-103 kW (91-140 LE-ig) 62 134 189 162 212 130,9
104-140 kW (141-190 LE-ig) 18 58 59 55 62 112,7
141-191 kW (191-260 LE-ig) 14 22 12 26 34 130,8
192-235 kW-ig (261-320 LE-ig ) 11 23 12 14 7 50,0
235 kW (320 LE felett ) b) 5 17 25 11 44,0
Gabonakombájnok összesen b) 24 28 26 b)
198 kW (270 LE)-nél kisebb b) 5 12 b) b)
199-220 kW (271-300 LE-ig) b) 5 6 8 -
220 kW (300 LE) felett b) 14 10 b) b)
Önjáró rakodók összesen 28 51 48 32 55 171,9
Teleszkópgémes rakodók 17 27 38 16 42 262,5
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Talajművelőgépek összesen 363 564 745 818 792 96,8
Szárzúzók 43 50 62 63 126 200,0
Talajlazítók 13 27 28 40 41 102,5
Ágyekék és váltvaforgató ekék 17 38 48 50 57 114,0
Talajmarók 9 20 31 26 51 196,2
Forgóboronák, lengőboronák 43 22 12 32 37 115,6
Tárcsás talajművelők 26 52 72 65 91 140,0
Magágykészítők 53 103 171 192 199 103,6
Hengerek 46 40 101 69 59 85,5
Szántóföldi kultivátorok 51 37 36 55 46 83,6
Vető- és ültetőgépek összesen 77 151 233 266 307 115,4
Gabonavetőgépek 4 21 20 39 48 123,1
Kukoricavető gépek 60 104 194 191 209 109,4
Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 176 246 299 361 312 86,4
Szilárdműtrágya szórógépek 164 222 289 354 300 84,7
Szervestrágya szórók 8 14 9 4 7 175,0
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 269 217 225 278 726 261,2
Szántóföldi permetezőgépek 86 82 125 115 172 149,6
Ültetvény permetezők (ködképzők) 105 19 26 13 381 2930,8
Betakarítógép adapterek összesen b) 16 22 13 18 138,5
Kukoricacső törőadapterek b) 9 13 b) 11 -
Napraforgó betakarító adapterek b) 6 b) b) 6 -
Bálázók összesen 19 36 34 46 52 113,0
Hengeres bálázók 16 33 32 38 48 126,3
Szálastakarmány betakarítók összesen 75 136 112 185 159 85,9
Fűkaszák 56 89 75 70 105 150,0
Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 16 36 33 92 49 53,3
Szállító járművek összesen 82 81 76 95 164 172,6
Pótkocsik 45 51 59 49 89 181,6
Terményszárítók 6 14 5 b) b) -
Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 6 9 4 b) b) -
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Kerekes traktorok összesen 575 9200,9
   44 kW-nál (60 LE)-nél kisebb 43
   45-66 kW (61-90 LE-ig) 206
   67-103 kW (91-140 LE-ig) 212
   104-140 kW (141-190 LE-ig) 62
   141-191 kW (191-260 LE-ig) 34
   192-235 kW-ig (261-320 LE-ig) 7
   235 kW (320 LE felett) 11
Gabonakombájnok összesen b) b)
   198 kW (270 LE) -nél kisebb b)
   199-220 kW (271-300 LE-ig)
   220 kW (300 LE) felett b)
Önjáró betakarítók összesen b) b)
   Járvaszecskázók b)
Betakarítógép adapterek összesen 18 157
   Kukoricacső törőadapterek 11
   Napraforgó betakarító adapterek 6
Bálázók összesen 52 403,4
   Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 37
                                 változó kamrás körbálázó 11
Szálastakarmány betakarítók összesen 159 312,2
   Fűkaszák 105
   Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 49
   Bálacsomagolók 5
Vontatott betakarítógépek összesen b) b)
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mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Rakodók összesen 136 1033,6
   Teleszkópgémes rakodók 42
   Homlokrakodók 11
   Traktorra szerelhető homlokrakodók 51
   Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek 30
Talajművelőgépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 792 2317,2
   Szárzúzók, rézsűkaszák 126
   Talajlazítók 41
   Ágyekék 15
   Váltvaforgató ekék 42
   Simító-henger kombináció 31
   Talajmarók 51
   Forgóboronák, lengőboronák 37
   Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 46
                                       rövid tárcsák 33
                                       ásóboronák 12
   Magágykészítők, kombinátorok 177
                               kompaktorok 22
   Hengerek 59
   Szántóföldi kultivátorok, függesztett 29
                                            vontatott 17
   Tárcsás lazítók 8
   Tárcsás kultivátorok (tárcsa-kapa kombináció) 11
   Egyéb talajművelő gépek 35
Vető- és ültetőgépek összesen 307 2433,2
   Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavetőgépek) 34
   Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavetőgépek) 14
   Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 209
                                            cukorrépa vetőgépek -
                                            aprómag vetőgépek   7
   Kombinált vetőgépek                                b)
   Palántázó gépek555 5
   Ültetőgépek 19
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mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 312 553,2
   Szilárdműtrágya szórógépek, függesztett 291
                                                   vontatott 9
   Szervestrágya szórók 7
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 726 2014,5
   Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 61
                                                  vontatott 111
                                                  önjáró (hidas) 9
   Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 275
   Ültetvény permetezők (ködképzők), vontatott 106
   Motoros háti permetezők 30
   Sorközművelő kultivátorok 108
   Egyéb gépek 26
Szállító járművek összesen 164 652,6
   Pótkocsik 89
   Szippantó tartálykocsik 40
   Bálaszállító kocsik 15
Terményszárítók b) b)
   Szemestermény szárítók (stabil tornyok) b)
Takarmányozási gépek összesen 11 73,8
   Vontatott takarmánykeverő-kiosztók b)
   Önjáró takarmánykeverő-kiosztók -
   Bálabontó -aprítók 6
Szarvasmarhatartás gépei összesen b) b)
Sertéstartás gépei összesen b) b)
Baromfitartás gépei összesen b) b)
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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